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ޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟߪḰၮ㉼⸃ߩߘ䄰ࠈߎߣࠆ޽ߢ㗴໧㉼⸃ߩޠὑ
ࠆ߈ߢน⸵߫ࠇߔ⿷లࠍޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰ߕࠄ߅ߡࠇߐቯ㒢ߦ
น⸵䄰߽ߢว႐޿ߥߒวㆡߦḰၮߩޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰߽ߡߒߣ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆᓧࠅ޽߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢ
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ޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟߩߡߒߣḰၮᢿ್ߩ㓚ᡰߩ਄᡽ⴕޓ㧓㧒
್ߦ߁ࠃߩߤࠍޠᕈ৻หޟߡߞࠃߦޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰ߦਃ╙
ࠄ߃⠨߇ߣߎࠆߔ⋡ᵈߦ૕ਥᣉታߩᬺ੐࡮ോ੐䄰߫߃଀ޕࠆߥߣ㗴໧߇߆ࠆ߈ߢᢿ
߁ࠃߩ૕࿅ㇳᄖߩߘ߿Ꮢ߇૕ਥᣉታߩᬺ੐࡮ോ੐䄰ߪว႐ߩઙᧄ䄰ߒ߆ߒޕࠆࠇ
છᆔߡ޿ߟߦᬺ੐࡮ോ੐䄰߿૕࿅ࠆ߈ߢ೙⛔߇Ꮢߡ޿ߟߦޠ᡽⽷ޟ߿ޠ੐ੱޟ䄰ߦ
⚿ޕࠆ޽ߢߩ߽߻฽߽❱⚵㑆᳃䄰ߊߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒቯ㒢ߦ૕࿅ߚߌฃࠍ⸤ᆔ߿
䄰ߊߥߪߢᘒᒻ߁޿ߣޠળ㓸ޟ䄰ߒᢿ್ߢޠኈౝߩᬺ੐࡮ോ੐ޟ䄰ߪว႐ߩઙᧄ䄰ዪ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣḰၮᢿ್߇ޠ╬⷗ᗧ߿ᒛਥ⟵ਥޟࠆ޿ߡߞߥߣࡑ࡯࠹ߩޠળ㓸ޟ
ߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰ߡߒ㑐ߦޠή᦭ߩ㓚ᡰޟ䄰ߪ᳿್ⵙ࿾䄰ߦ߁ࠃߚߴㅀߦవ
႐ߩޠ╬⷗ᗧ߿ᒛਥ⟵ਥޟࠆ߈ߢⷞ৻หߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒ䄰ߒᢿ್ߢޠḰၮᕈ৻ห
ว႐ߩޠ╬⷗ᗧ߿ᒛਥ⟵ਥޟ޿ߥ߈ߢⷞ৻หߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒ䄰߃ਈࠍน⸵ߪߦว
ၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒቯ⢐ࠍ↪ㆇࠆߔߣน⸵ਇߪߦ
ߴㅀߢᦠ⷗ᗧߩ᝼ᢎญ㒋䄰ߪࠇߘ䄰߫ࠄߥ߁ⴕࠍᢿ್૕ታߥ߁ࠃߩߎ䄰ߡߒߣޠḰ
น⸵ࠍߺߩޠળ㓸߁ⴕࠍὑⴕ⃻⴫ߥ߁ࠃࠆߔᚑ⾥ߦ႐┙ߩᏒᴛ㊄ޟ䄰ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ
ޕ䄭ࠆࠇࠄ߃⠨ߣޠ೎Ꮕࠆߔ㑐ߦ⸃⷗ޟ䄰ࠅߥߦߣߎࠆߔ
ⵙ࿾䄰߽ߡߒߣࠆࠃߦޠ╬⷗ᗧ߿ᒛਥ⟵ਥޟࠆ޿ߡߞߥߣࡑ࡯࠹ߩળ㓸䄰ߦࠄߐ
ߥߦߣߎࠆࠇࠊⴕ߈ߠၮߦኈౝタ⸥ߩᦠ⺧↳䄰ߪᢿ್ߩߘ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀ߇᳿್
ߥࠆࠅ⿷ߢߣߎࠆࠃߦタ⸥ߥᤃ◲ࠆߌ߅ߦᦠ⺧↳ߩ㓏Ბ⺧↳ࠄ߬ߞ߽䄰ߒ߆ߒޕࠆ
ߚߞߥߦน⸵ਇࠅߚࠇߐน⸵ߡߞࠃߦ⚛ⷐߥ⊛ὼ஧ࠅߥ߆ࠆࠃߦᣇ઀ߩタ⸥䄰߫ࠄ
㆑䄰ࠅ޽ߢߩ߽ߥ⊛ᗧᕭߡ߼ᭂߪߡߒߣ↪ㆇߩḰၮน⸵ߪࠇߎޕࠆߥߦߣߎࠆߔࠅ
ޕ޿ߥ߈ߢଔ⹏߆ߒߣᴺ
෻㆑ೣේ╬ᐔߣ࿷ሽਇߩࠇߘ߅ߩ㓚ᡰ߁޿ߣᔨ⇼ߩ߳ᕈ┙ਛޓ㧓㧒
ߒน⸵↪૶ߢઙᧄ䄰ߦߕࠄࠃߦޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟߦ઒䄰ߦ྾╙
䄰ߪ᳿್ⵙ࿾ޕࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦ㓚ᡰߩ਄᡽ⴕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆߓ↢ߦว႐ߚ
ኻ෻ߦ࠼࡯࡟ࡄਛᏒ㓌ⴡ⥄߇๔ⵍ䄰ว႐ߚࠇߐ௅㐿ߡ޿߅ߦ႐ᐢઙᧄ߇ળ㓸ઙᧄޟ
ߥߣߣߎࠆߔ๒ࠍⷰᄖߥ߁ࠃߩ߆ࠆ޿ߡߒജද䄰ߒห⾥ߦ႐┙ߩࠄ๔ේ߁޿ߣࠆߔ
ⴡ⥄߇๔ⵍޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇ߆ᛴࠍᔨ⇼ߦᕈ┙ਛߩ๔ⵍࠆ޽ߢ૕࿅౒౏ᣇ࿾䄰ࠅ
ኻߦ๔ⵍ䄰ߡ޿߅ߦ⠪ਃ╙ߚ߃ᝒߣߚߞߣࠍ႐┙߁޿ߣࠆߔኻ෻ߦ࠼࡯࡟ࡄਛᏒ㓌
႐┙ߩߣ޿ߥߒജදߦ╬੐ⴕߩ๔ⵍߪ޿ࠆ޽䄰޿ⴕࠍࠇ౉↳ߩ⼏᛫߿േⴕ⼏᛫ࠆߔ
ߐ௅㐿߇ળ㓸ઙᧄߢ႐ᐢઙᧄ䄰ߣࠆߔ߁ߘޕࠆ޽ߢࠈߎߣࠆࠇߐᗐ੍߽ߣߎࠆߣࠍ
ᬺ੐ߪ෶ോ੐ߩ๔ⵍ䄰ߡߞߚࠊߦ᧪዁䄰ߕࠄߥߺߩᓟ೨ߩߘ߿ᣣᒰߩߘ䄰ว႐ߚࠇ
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ᕈᴺ㆑ߩಽಣน⸵ਇ⺧↳႐ᐢ೨⥢ᐡᏒᴛ㊄ިᢱ⾗ާ
޿ߐዊߡߒ᳿ߪኂᑷߩߘ䄰ߕࠄߥ߫ࠇߌߥࠊ޿ߣࠆ޽߇ࠇߘ߅ࠆࠇࠄߍᅹ߇ⴕၫߩ
ޕࠆߔߣ䄭㗁 䆂㗁 䄬ޠޕ޿ߥ߃޿ߪߣߩ߽
ࠄߥߺߩᓟ೨ߩߘ߿ᣣᒰߩߘ䄰ว႐ߚࠇߐ௅㐿߇ળ㓸ઙᧄߢ႐ᐢઙᧄޟ䄰ߦ߆⏕
ߢߩޠࠆ޽߇ࠇߘ߅ࠆࠇࠄߍᅹ߇ⴕၫߩᬺ੐ߪ෶ോ੐ߩ๔ⵍ䄰ߡߞߚࠊߦ᧪዁䄰ߕ
߁ࠃߩ‛↥ߩᗐⓨߩⵙ࿾ߪࠇߘ䄰߇ࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޽߽ᕈ⢻นߩน⸵ਇ䄰߫ࠇ޽
௅ਥ䄰߇⠪ਃ╙䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿ߥߪߢᏒᴛ㊄߇૕࿅௅ਥߩળ㓸ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦ
⸃ℂߣࠆߥ⇣߇߃⠨ߩᏒᴛ㊄ߣ૕࿅௅ਥߪ޿ࠆ޽߃⠨ߣ৻ห߇႐┙ߩᏒᴛ㊄ߣ૕࿅
޿ߣ޿ߥߒജදߦ╬੐ⴕߩᏒᴛ㊄ߪ޿ࠆ޽䄰޿ⴕࠍࠇ౉↳ߩ⼏᛫߿േⴕ⼏᛫߽ߡߒ
䄰ߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢߩ߽ߥℂวਇߡ߼ᭂߪࠇߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆߣࠍ႐┙߁
ߩࠆߔ࿷ሽߦታ⃻߇േ⸒ߩ⠪ਃ╙ߥℂวਇࠆߔࠍޠหᷙޟ߿ޠ⸃⺋ޟߥ߁ࠃߩߘ
ࠄ᣿߽߆ߩߥߩ߽ߩߤ߶޿ߥ߈ߢᔕኻߪߡ޿߅ߦᐲ೙ℂಣᖱ⧰ߩ਄᡽ⴕߩᏱㅢ䄰߆
ߣࠆ޿ߡߒቯᗐ߇ⵙ࿾ࠍ㓚ᡰ⊛⽎᛽⊛⥸৻޿ߥ޿ߡߒᒛਥࠄߔᏒᴛ㊄ޕ޿ߥߪߢ߆
ޕࠆࠇࠄ߃⠨
ᐲ೙࠷ࠗ࡜ࠣࡦࡒ࡯ࡀࠅߚࠇߐ౉ዉ߇ᐲ೙⠪ℂ▤ቯᜰ߽ߡ޿߅ߦ⸳ᣉߩ౏䄰ߦᣢ
ᷙޟ߿ޠ⸃⺋ޟߩᐲ⒟ቯ৻ߡߒ㑐ߦߣ❱⚵㑆᳃ߣ❱⚵᡽ⴕ䄰ߡߒࠅߚࠇߐ↪ណ߇
޿ߡࠇߐߪߣ㗴໧ߪ૕⥄࿷ሽߩޠหᷙޟ߿ޠ⸃⺋ޟߥ߁ࠃߩߘ䄰߇ࠆߔ࿷ሽ߇ޠห
ⷞ㊀ߦᐲㆊࠍޠหᷙޟ߿ޠ⸃⺋ޟ䄰ߪߡ޿߅ߦઙᧄ䄰߽ߡߒセᲧߣߣߎߩߎޕ޿ߥ
ޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃࠆ޿ߡߒ
ߘ䄰ߦ߁ࠃߚߒ⹺⏕ߢᚲ▎ߩὐⷐ㊀ߩߢଥ㑐ߩߣታ੐ߥ⊛૕ౕࠆߌ߅ߦ್ᦨᏒ๓
↱ℂน⸵ਇߩ↪૶⸳ᣉߪߣߎࠆߔ᦭ࠍ⸃⷗ࠆߥ⇣ߣᐡಽಣ䄰ߡ޿߅ߦ↪૶ߩ⸳ᣉߩ
ࠅ⿷ߪߢߩ߽ߥ⊛⽎᛽⥸৻߽㓚ᡰߩ߳᡽ⴕࠆࠃߦേ⸒ߩ⠪ਃ╙䄰ߚ߹䄰ߕࠄߥߪߦ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࠇߘ߅ߩ㓚ᡰߥ⊛૕ౕ೎୘䄰ߕ
ᤨᒰޟ䄰ߡ޿߅ߦ╬ળ㓸ᙗ⼔ߩ෰ㆊ䄰ߦ߁ࠃࠆ߼⹺߽᳿್ⵙ࿾䄰ߪߡ޿߅ߦઙᧄ
ߩ߽ࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺߇ߣߎ䄭㗁 䄬ޠߚߞ޽߽ߩ߽߻฽ࠍ╬ኈౝࠆߔ್ᛕࠍᮭ᡽ߩ
ߔ್ᛕࠍᮭ᡽ߩᤨᒰޟ߇ળ㓸ᙗ⼔ޕࠆ޿ߡࠇߐน⸵߇௅㐿ߩળ㓸ᙗ⼔ߒ㄰ࠅ➅䄰ߩ
ߢߩ޿ߥ߇㗴໧߽૗਄ᴺᙗ߇╷᡽ߩᮭ᡽ߩᤨ䄰ࠅ޽ߢὼᒰߪߣߎޠ߻฽ࠍ╬ኈౝࠆ
ઙᧄ䄰ߦ߁ࠃߩߎޕ޿ߥߓ↢߇ࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߔࠍ௅㐿ળ㓸ᙗ⼔ߘࠃ߅䄰߫ࠇ޽
޿ߥ߇ജද㕖߿ࠇ౉↳ߩ⼏᛫䄰േⴕ⼏᛫ࠆࠃߦ⠪ਃ╙䄰߽ߡࠇ߆㐿߇ળ㓸ߩ᭽หߣ
ߢᔕኻߡ޿߅ߦᐲ೙ℂಣᖱ⧰ߩ਄᡽ⴕߩᏱㅢ߇Ꮢᴛ㊄߽ߡߒߣߚߞ޽߇ࠄࠇߘ䄰߆
ᅹ߇ⴕၫߩᬺ੐ߪ෶ോ੐ߩᏒޟߥ⊛૕ౕ೎୘䄰߈ߢ᷹ផߣࠆ޿ߡߒᢿ್ߣߩ߽ࠆ߈
⠪ਃ╙䄰ߺߩߡ޿ߟߦળ㓸ઙᧄޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥߒ࿷ሽߪޠࠇߘ߅ࠆࠇࠄߍ
䄰ߚ߹䄰ߕߖ࿷ሽߪ↱ℂߥ೎․ࠆߔⷞ㊀ࠍജද㕖߿ࠇ౉↳ߩ⼏᛫䄰േⴕ⼏᛫ࠆࠃߦ
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߇⺧↳ઙᧄ䄰ߢᣇઁ䄰ߒน⸵ࠍળ㓸ᙗ⼔ޠ߻฽ࠍ╬ኈౝࠆߔ್ᛕࠍᮭ᡽ߩᤨᒰޟ
෻㆑߽ߦೣේ╬ᐔ䄰ߪߣߎࠆߔߣน⸵ਇࠄ߆ߣߎޠ߻฽ࠍ╬ኈౝࠆߔ್ᛕࠍᮭ᡽ޟ
᛽⊛⥸৻޿ߥ޿ߡߒᒛਥࠄߔᏒᴛ㊄䄰߿ಽಣน⸵ਇࠆࠃߦᏒᴛ㊄䄰ࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔ
߽ߥᒰᅷ䄰ߪ᳿್ⵙ࿾ࠆߔᢿ್ߣᴺㆡࠍಽಣน⸵ਇߡߒቯᗐࠍ㓚ᡰߩ਄᡽ⴕߥ⊛⽎
ޕ޿ߥߪߢߩ
䄭⸥㒝↱ℂ䄬ᴺ㆑⊛⛯ᚻޓ㧓㧒
߇ޠળ㓸ޟߩઙᧄ䄰ߪ↱ℂߩಽಣน⸵ਇࠆࠃߦ㐳Ꮢᴛ㊄䄰ߦ߁ࠃߚߒ⹺⏕ߦవ
䄰ߒ⋡ᵈߦᘒᒻ䄰ߪ᳿್ⵙ࿾䄰ᣇઁޕߚߞ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆߔᒰ⹥ߦޠὑⴕᆭ␜ޟ
ⴕᆭ␜ޟ䄰ߚ߹䄰ࠅ޽߇ߩ߽޿ߥߒᒰ⹥ߣߩ߽ࠆߔᒰ⹥ߦޠὑⴕᆭ␜ޟߪߦޠળ㓸ޟ
ࠆ޽߇ߩ߽޿ߥߣߩ߽ޠࠆ޽߇㓚ᡰ਄ℂ▤ߩ╬⥢ᐡ߇⠪ℂ▤⥢ᐡޟ䄰ߡ޿ߟߦޠὑ
ߡߒᢿ್ࠍ࿷ሽߩ㓚ᡰ䄰ߡ޿↪ࠍޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰߼⹺ࠍߣߎ
߽ߥᒰᅷ䄰ߕࠄ߅ߡߒ␜ࠍࠇߘ߅ߩ㓚ᡰߩ਄᡽ⴕߥ⊛૕ౕ೎୘߇ᢿ್ߩߘ䄰ߒߛߚ䄬ࠆ޿
ޕ䄭ߚߒㅀ਄ߪߡ޿ߟߦߣߎ޿ߥ߃⸒ߪߣߩ
ߖ⋡ᵈߦᘒᒻ䄰ߪ↱ℂߩಽಣน⸵ਇࠆࠃߦ㐳Ꮢᴛ㊄䄰߽ߡߒߦឭ೨ࠍ᳿್ⵙ࿾
䄰ߦࠄߐ䄰ࠅ޽ߢಽචਇࠅ߅ߡߒߣࠆߔᒰ⹥ߦޠὑⴕᆭ␜ޟࠍޠળ㓸ޟߩઙᧄ䄰ߕ
ߥ߁ࠃߩߤ䄰ߡ޿ߟߦ㓚ᡰߩ਄᡽ⴕࠆࠇࠄ߃⠨ߣⷐ㊀߽ᦨߡߒߣ↱ℂߩಽಣน⸵ਇ
ᡰߩ਄᡽ⴕߦ઒ޕࠆߔ࿷ሽ߇∎℩ߥ⊛ቯ᳿߁޿ߣ޿ߥ޿ߡߒ␜߆ߩࠆߔ࿷ሽ߇㓚ᡰ
ߡࠇߐ␜ࠅߪ߿ߪ↱ℂߩߘ䄰߽ߡߒߣࠆ޽߇↱ℂࠆߔߣ޿ߥ߈ߢน⸵߽ߡߊߥ߇㓚
ಣน⸵ਇࠆࠃߦ㐳Ꮢᴛ㊄䄰߽ߡߺߡ߃⠨ߡߒࠄᾖߦ᳿್ⵙ࿾䄰ߡߞ߇ߚߒޕ޿ߥ޿
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߥᴺ㆑䄰ߪ⸥㒝↱ℂߩಽ
ߦࠅࠊ߅
ᴺ䄰ߪ᳿್ⵙ࿾ࠆߔߣᴺㆡࠍࠇߘ䄰߿ಽಣน⸵ਇߩᏒᴛ㊄䄰ߦ߁ࠃߚ߈ߡߺ਄એ
ߥ޿ߡߒ⸃ℂߦಾㆡࠍ଀್ⵙ㜞ᦨߚߖߐ਄ะࠍᐲኒᩏክߩ㊂ⵙ᡽ⴕ߿ߺ⚵઀ߩ઎
ߚߒૃ㘃ߦ⸳ᣉߩ౏䄰ߪᢿ್ߩಽಣน⸵ਇߩ⺧↳น⸵↪૶ᄖ⊛⋡ࠆࠃߦᏒᴛ㊄ޕ޿
ኈౝߩߤߥ್ᛕᮭ᡽䄰ߒⷞシࠍቯⷙߩ✁ⷐߩࠄ⥄ࠆߔቯⷙࠍ↪૶↱⥄ߩ႐ᐢ೨⥢ᐡ
ⴕᱛ⑌䄰ߚ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ߊᰳࠍᕈ╬ᐔߩߣ଀น⸵ߩ෰ㆊߥ߁ࠃߩળ㓸ᙗ⼔߻฽ࠍ
น⸵䄰ߡߒⷞ㊀ߦᐲㆊࠍޠḰၮᕈ৻หߩߣᬺ੐࡮ോ੐ߩᏒޟ䄰ߒ㉼⸃ߦ⊛ᑼᒻࠍὑ
ߦ⒟ㆊᢿ್߿ᛯㆬߩ⚛ⷐᢿ್ߩߘ䄰ࠅ߅ߡߞߥߣߩ߽ࠆߔቯ㒢ߦ਄એⷐᔅࠍ࿐▸ߩ
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